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Студенчество является самой отзывчивой частью интеллигенции и 
более решительно отражает и выражает развитие политических 
интересов различных социальных групп во всем обществе. Студенчество 
не было бы тем, что оно есть, если бы его политическая группировка не 
соответствовала политической группировке во всем обществе, – 
«соответствовала» не в смысле полной пропорциональности 
студенческих и общественных групп по их силе и численности, а в 
смысле необходимой и неизбежной наличности в студенчестве тех 
групп, какие есть в обществе. 
К сожалению, низкий жизненный уровень значительной части 
студентов заставляет их порой участвовать в политических 
мероприятиях не по идейным соображениям, а ради заработка. А 
политики, располагающие значительными материальными ресурсами, 
используют студентов ради достижения своих целей. 
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Реформа місцевого самоврядування передбачає, що по суті воно 
народиться. Ця реформа – це перш за все децентралізація влади. Децент-
ралізація передбачає те, що фактично одразу, оминаючи регіональний 
рівень, передаються повноваження на області, райони і громади, при чо-
му вони не пересікаються. Ієрархія припиняються і всі отримають пов-
новаження за законом. 
Децентралізація передбачає, що кожен рівень має бути спромож-
ний виконувати ті повноваження, які йому надаються. І ось тут як раз 
необхідна реформа адміністративного устрою. Тому що 95% сільських 
рад, що існують, неспроможні виконувати ті повноваження, які мають 
надаватись на базовому рівні.  
В той же час реформа передбачає наближення центрів надання по-
слуг до людей, де немає держадміністрацій. Тут надаватимуть базові по-
слуги, які найбільш потрібні людям: це, перш за все, благоустрій тери-
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торії, ремонт і утримування доріг, навчання, лікування, функції держав-
них органів, безпека, соціальний захист, реєстрація актів.  
Розділення повноважень надасть нам наступні зміни: 
Зниження корупції – тому що префект не має доступу до грошей, а 
місцеве самоврядування не може ці гроші витрачати як хоче, бо на сто-
рожі збоку стоїть префект. 
Зростання законослухняності. Найчастіше люди голосують не за 
кращого в розумінні менеджменту, а як кажуть в прислів’ї – «хто вище 
б’є, той краще грає». З цим треба боротися. Ця схема передбачає дотри-
мання законів. Звичайно, не сковується ініціатива міського голови, бо у 
нього є безліч законних способів вирішити питання, але при цьому він 
бере на себе всі політичні ризики і префект контролює законність його 
дій. 
Порятунок від сепаратизму. За реформою голова ОДА признача-
ється із центру, формально призначає президент, але насправді – це но-
менклатура уряду, фактично він представляє державу тут, на території. 
Щоб він не зрісся із місцевою елітою, його міняють кожні три роки і пе-
реводять на інше місце. Губернатором мусить бути абсолютно аполітич-
на людина – це кар’єрний чиновник і законопроектом передбачено, що 
він не тільки не може бути членом партії, він не може балотуватися рік 
після того, як пішов з посади, аби забулося, що він мав якийсь статус і в 
той же час мав однакові умови порівняно з іншими претендентами. 
Поява місцевих податків і зборів з можливістю регулювати ставки. 
Одна з ознак того, що місцеве самоврядування існує, це коли міська рада 
(чи обласна, чи районна, переважно міська) має свої податки і збори, і 
може регулювати ставки цих податків – в першу чергу податки на неру-
хомість і на землю. На сторожі цього рішення – вся потужність держав-
них примусових органів, зокрема, прокуратури.  
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ЗМІНИ В ТРУДОВОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ 
 
Останнім часом в законодавстві України відбувається багато змін. 
І це не дивно, адже плине час, і разом з ним відбуваються зміни в гро-
мадському суспільстві. Ці зміни не обійшли й трудове законодавство 
України, оскільки праця є невід’ємною частиною суспільних відносин. 
